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Eka Novita Sari, Pradita.2019. Pengembangan Media Pembelajaran Flash Toaply 
(To Drag And Apply) untuk pembelajaran tematik tema 2 kelas 5. (skripsi), 
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas Muhammadiyah 
Malang. Pembimbing: (1) Arina Restian, S.Pd, M.Pd (II) Dian Fitri Nur 
Aini, M.Pd 
Kata kunci: Pengembangan, Media Pembelajaran, Flash Toaply 
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SDN Tegal Gondo Malang pada 
tanggal 23 Oktober 2018 didapatkan hasil analisis kebutuhan pada proses pembelajaran 
khususnya pada kelas 5. Hal tersebut dikarenakan kurangnya media pembelajaran yang 
bersifat tematik serta belum mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi. 
Siswa lebih tertarik pada media yang bersifat pandang, dengar, serta permainan. Selama 
ini hanya menggunakan media yang ada disekitar siswa dan belum bersifat tematik. Siswa 
kurang memahami materi sistem organ pernapasan manusia terletak pada tema 2 subtema 
3. Peneliti berinisiatif untuk mengembangkan media yang relatif dan efektif, yaitu “media 
pembelajaran flash toaply”. Tujuan penelitian dan pengembangan ini adalah: (1) 
mendeskripsikan proses pengembangan media pembelajaran flash toaply (to drag and 
apply) untuk pembelajaran tematik tema 2 kelas 5 di sekolah dasar, (2) mengetahui 
respon siswa terhadap media pembelajaran flash toaply (to drag and apply) untuk 
pembelajaran tematik tema 2 kelas 5 di sekolah dasar . 
Jenis penelitian ini menggunakan R&D (Research & Development) dengan 
model pengembangan DDD-E (Decide, Design, Develop, Evaluate). Penelitian ini 
dilakukan di SDN Tegal Gondo Malang di kelas 5 yang berjumlah 19 siswa. Penelitian 
dilakukan pada bulan Mei 2019. Hasil penelitian ini berupa data kuantitatif untuk 
mengetahui kevalidan, dan kemenarikan media yang dikembangkan dan data kualitatif 
untuk menyimpulkan data yang diperoleh sesuai prosedur penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) setelah peneliti melakukan 
pengembangan media pembelajaran flash toaply (to drag and apply) melalui 
validasi ahli media, ahli materi, dan ahli pembelajaran mendapatkan hasil yaitu 
media layak diujicobakan di lapangan tanpa revisi. Hal ini ditunjukkan presentase 
dari ahli media dengan hasil 93% kategori sangat baik. Perolehan presentase dari 
ahli materi dengan hasil 88% kategori baik. Perolehan presentase dari ahli 
pembelajaran dengan hasil 88% kategori baik. (2) Penggunaan media 
pembelajaran flash toaply (to drag and apply) mendapatkan respon yang sangat 
baik terhadap pengguna yaitu dengan hasil angket respon siswa dengan presentase 
92%. Hasil tersebut menyatakan bahwa media yang dikembangkan dapat 













Eka Novita Sari, Pradita.2019. The Development of Flash Toaply Media (To Drag And 
Apply) towards thematic learning theme 2 of 5 grader. (thesis), Primary School 
Teacher Education, Faculty of Teacher Training and Education University of 
Muhammadiyah Malang. Advisor: (1) Arina Restian, S.Pd, M.Pd (II) Dian Fitri 
Nur Aini, M.Pd. 
Kata kunci: Development, Learning Media, Flash Toaply  
Based on the pre-observation at Tegal Gondo Elementary School Malang on 
Oktober 23, 2018, showed a result of need analysis of learning process of 5 grader. The 
lack of thematic learning media that based on technology was a reason behind that notion. 
Students got into audio, visual, and game media. By those far, the thematic learning only 
used the available media around. Students were lacking of comprehension by means of 
human respiratory organ system material on them 2 subtheme 3. Hence, the researcher 
initiated to develop an effective and relative learning media which was “flash toaply 
learning media”. The purpose of this research were: (1) describing the development 
process of flash toaply learning media on thematic learning 2 of 5 grader primary school, 
(2) knowing students’ response towards toaply flash learning media on thematic learning 
2 of 5 grader primary school. 
This research used R & D (Research & Development) with the DDD-E 
development model (Decide, Design, Develop, and Evaluate). This research was 
conducted towards 19 students of 5 grader at Tegal Gondo Elementary School Malang. 
The results of this study were quantitative data to determine the validity and 
attractiveness of the developed media as well as qualitative data to infer the data obtained 
according to the research procedure. 
The result revealed that: (1) after the researcher developed flash toaply (to drag 
and apply) media learning through experts validation, material experts, learning expert, 
showed that the media was worth to apply without revision. The results showed that the 
assessment of media expert with the results of 93% was very good, 88% from material 
expert regarding good categories, 88% from learning expert was good category. (2) The 
used of flash toaply (to drag and apply) media learning got 92% based on students 
responses towards questionnaire. The findings suggested that the media can be referen by 
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